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生徒会活動による「学びJの回復
一大阪・千代田高校の文化祭事例から一
Recovery of “Learning" by Sstudent Council Activities 









































































































































事 実行日 アーマ A子.u. 
例 年
事 第 57回 文化祭 夜間中学 2年
例 (2006年 9/30日・ 校 l組
I 10/1日)
事 第 51回 文化祭 SEVENTEEN 2年
例 (2000年-10月 6・7 6組
E 日)
事 第 52回 文化祭 今、はばた 3年
例 (2001年 10月 5・6 く瞬間 6組
E 日)
事 第 57回 文化祭 貧困に苦 3年





























































































































































































































































































② ADの事例 (事例 2)
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1 1千代田高等学校第 59回 文化祭「差恥





1.4佐藤学著『学びの快楽』 世織書房， 1999 
年， 117頁
15 インタビュー(担任 Hより )
16 2006年度 2年 1組の IYの文化祭ノー ト
より
17 2006年度 2年 1組の IYの文化祭ノート
より








23 2006年度 3年 7組の文化祭ノミンフ レット
3頁
2，1フィール ドノー ト， 2006年.12.11，山田校
長よ り
